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Abstrak
Sistem pakar merupakan sistem yang mempekerjakan pengetahuan manusia yang
ditangkap komputer untuk memecahkan suatu masalah yang biasanya membutuhkan
keahlian manusia. Tujuan penelitian sistem pakar ini untuk memudahkan masyarakat
dalam memperoleh informasi lebih cepat mengenai penyakit yang disebabkan gigitan
nyamuk. Pengetahuan tentang jenis penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk dibuat
berdasarkan konsultasi langsung dengan dokter dan dari literatur mengenai penyakit
yang disebabkan gigitan nyamuk yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit
berdasarkan gejala penyakit, tindakan pencegahan, dan tindakan pengobatan. Sistem
ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemograman XHTML, PHP dan
MySQL. Penentuan Penyakit dalam sistem pakar ini dilakukan melalui proses
konsultasi antara sistem dengan pemakai. Sistem akan menginput beberapa gejala
yang diderita oleh pasien, kemudian pemakai akan memperoleh hasil diagnosa
penyakit yang diderita pasien. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa
informasi tentang penyakit terkait dapat lebih mudah diperoleh dengan dibuatnya
suatu sistem pakar untuk diagnosa jenis penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk
yang berbasis mobile web dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan
dan manfaat dari perancangan aplikasi, metodologi penelitian yang digunakan, dan
sistematika penulisan yang berisikan garis besar dari tiap bab.
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat sekarang ini
dapat dirasakan hampir di setiap bidang kehidupan, terutama dibidang
pengembangan analisis perangkat lunak, khususnya analisis untuk perangkat
mobile. Dengan banyaknya pilihan dan fitur-fitur yang disediakan dari sebuah
perangkat mobile, orang akan semakin mudah dalam melakukan sesuatu,
seperti mengakses informasi dengan cepat melalui web browser, melakukan
transaksi perbankan, mendapatkan hiburan, dan sebagainya.
Dalam perkembangannya, teknologi berbasis mobile web merupakan
salah satu pilihan yang menarik karena penggunanya yang relatif lebih simply
dan mudah dalam pengoperasiannya. Perangkat bergerak sebagai salah satu
dari teknologi telekomunikasi tidak berhenti untuk terus meningkatkan
teknologinya, yaitu dengan adanya aplikasi-aplikasi bermanfaat yang terdapat
pada perangkat bergerak.
2Dahulu aplikasi-aplikasi ini hanya dapat dibuat dan dikembangkan oleh
perusahan perangkat bergerak yang dibidang telekomunikasi itu sendiri tapi
sekarang semua orang dapat membuat dan mengembangkan aplikasi-aplikasi
yang diinginkan untuk perangkat bergerak. Aplikasi yang terkait dengan
gangguan kesehatan yang biasa dialami oleh masyarakat khususnya pada
penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk dapat dibuat menjadi sistem pakar
berbasis mobile web. Gangguan-gangguan kesehatan ini diimplementasikan
menjadi sebuah sistem pakar berbasis mobile web diharapkan dapat
memudahkan pengguna untuk mencari diagnosa awal dari gangguan-gangguan
kesehatan yang sedang dialami secara cepat lewat perangkat bergerak, sehingga
lebih praktis dibandingkan harus mendiagnosa melalui sistem pakar yang
berbasis desktop.
Analisis sistem pakar yang diusulkan diharapkan mampu mendiagnosa
gangguan kesehatan yang dialami sebagai diagnosa awal pada jenis penyakit
yang disebabkan gigitan nyamuk. Analisis sistem pakar ini diharapkan akan
memberikan informasi kepada pengguna berupa gejala-gejala penyakit yang
disebabkan gigitan nyamuk sebagai hasil diagnosa, panduan mencari bantuan
medis, dan saran tindakan sendiri yang dapat dilakukan untuk mengatasi
gejala-gejala penyakit tersebut. Pengguna juga dapat melakukan pencarian
gangguan kesehatan berdasarkan gejala, dan melakukan pencarian tindakan
dalam menangani gangguan kesehatan tersebut.
31.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang
akan dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana
memberikan informasi berupa gejala-gejala penyakit dan jenis penyakit yang
disebabkan gigitan nyamuk serta penanganannya dengan menggunakan sistem
pakar secara cepat dan tepat melalui perangkat bergerak dengan tampilan
berbasis mobile web ?
1.3 Ruang Lingkup
Sehubungan dengan tema yang diambil, maka ruang lingkup yang
penulis fokuskan adalah sebagai berikut :
1. Data-data penunjang penyakit yang digunakan hanya pada jenis penyakit
yang disebabkan gigitan nyamuk dan penanganannya.
2. Perangkat mobile yang digunakan adalah ponsel yang mendukung koneksi
internet.
3. Bahasa pemprograman yang digunakan adalah PHP dan XHTML.
4. Penyimpanan data-data yang ada menggunakan databaseMySQL.
5. Pembangunan sistem pakar menggunakan tree dengan metode inferensi
forward dan backward chaining dari data-data yang ada.
6. Jenis-jenis penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk sebagai berikut :
1. Malaria
4Jenis-jenis malaria antara lain Malaria Tertiana, Malaria Quartana,
Malaria Falsiparum atau malaria tropika dan Malaria Ovale.
2. Demam Berdarah
3. Demam Kuning
4. Chikungunya
5. Enchepalitis
6. Virus Nil Barat
7. Filaria atau kaki gajah
1.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1.4.1 Tujuan
Agar masyarakat mengetahui secara cepat dan tepat jenis
penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk sehingga dapat dilakukan
penanganan yang cepat dengan menggunakan sistem pakar berbasis
mobile web yang akan dibangun sebelum berkonsultasi dengan
dokter.
1.4.2 Manfaat
Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi tentang jenis penyakit yang disebabkan
5gigitan nyamuk dan cara penanganannya secara cepat dan tepat
dalam mobile web sebelum berkonsultasi dengan dokter.
1.5 Metodologi Penelitian
Dalam pembuatan proyek akhir ini menggunakan metode RUP
(Rational Unified Process), meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
1. Inception
Pada tahap ini penulis melakukan perencanaan sistem yang
akan dibangun dengan cara menentukan terlebih dahulu permasalahan
yang dihadapi oleh pengguna berkaitan dengan penyakit yang
disebabkan gigitan nyamuk, menentukan batasan ruang lingkup
permasalahan dan kemudian dilakukan indentifikasi kebutuhan apa
saja yang diperlukan oleh pengguna terhadap permasalahan yang
dialami dalam penunjang pembangunan sistem ini.
2. Elaboration
Pada tahap setelah melakukan analisis terhadap permasalahan
sehingga didapatkan kebutuhan apa saja yang diperlukan pengguna
dan sistem serta membuat alur proses aplikasi dalam Diagram Class,
Diagram Sequence, dan Diagram Activity, maka penulis juga
melakukan analisa terhadap spesifikasi dari teknologi perangkat keras
dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam pembangunan sistem
ini, kemudian mulai dilakukan perancangan untuk membuat rancangan
6antar muka yang terdiri dari beberapa halaman seperti halaman menu
utama, halaman login, halaman konsultasi, halaman daftar penyakit.
3. Construction
Pada tahap ini mulai mengimplementasikan rancangan
perangkat lunak yang telah dibuat dan melakukan pengujian pada hasil
pengimplementasian tersebut serta pembuatan dokumentasi perangkat
lunak tersebut.
4. Transistion
Pada tahap ini penulis melakukan penyerahan sistem ke
masyarakat umum yang merupakan target utama dari pengembangan
sistem. Dan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan respon dari
pengguna terhadap penggunaan sistem.
1.6 Sistematika Penulisan
Agar lebih jelas dan mudah untuk dimengerti, maka penulis akan
memberikan rangkuman dari pembuatan tugas akhir ini untuk memberikan
gambaran-gambaran pokok sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Terbagi menjadi 6(enam) sub bab yaitu latar belakang yang berisi latar
belakang topik / judul yang dibahas, masalah yang ingin dipecahkan
atau dipelajari, ruang lingkup, tujuan dan manfaat dari perancangan
7aplikasi, metodologi penelitian yang digunakan, dan sistematika
penulisan yang berisikan garis besar dari tiap bab.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori umum dan teori-teori khusus
yang berhubungan dengan pembuatan sistem pakar.
BAB 3RANCANGAN ALGORITMA DAN PROGRAM
Pada bab 3(tiga) ini berisi tentang langkah-langkah perancangan
aplikasi mulai dari perancangan algoritma hingga perancangan
aplikasi. Pada bab 3(tiga) ini terdiri dari 5(lima) sub bab yaitu
Lingkungan Pengembangan Aplikasi, Metodologi Pengembangan
Aplikasi, Diagram Use Case, Diagram Activty, Diagram Sequence,
Diagram Class, Rancangan Layar.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM
Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum maupun
terperinci. Pengujian sistem secara umum akan membahas mengenai
lingkungan uji coba untuk mengunakan sistem ini. Selanjutnya secara
lebih terperinci dijelaskan dalam pengujian baik user umum maupun
admin, beserta langkah-langkah dalam uji coba tersebut, kemudian
dianalisa kembali apakah telah sesuai dengan tujuan pembuatan pada
bab 1.
8BAB 5 PENUTUP
Pada bab 5(lima) ini merupakan bab penutup laporan skripsi ini. Pada
bab 5(lima) ini terdiri dari 2(dua) sub bab yaitu Kesimpulan yang
berisi kesimpulan yang didapat dari pengerjaan aplikasi ini dan Saran
yang berisi saran untuk pengembangan aplikasi supaya menjadi lebih
baik lagi.
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BAB 5
PENUTUP
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari percobaan aplikasi yang telah
penulis buat dan saran yang penulis berikan untuk pengembangan aplikasi ini
selanjutnya akan lebik baik.
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
adalah :
1. Sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan
XHTML untuk desain dan pengolahan data pada web server dan
tampilannya ditujukan untuk mobile web.
2. Pengaturan sistem pada sistem pakar ini dapat dilakukan langsung
secara online karena sistem pakar ini berhubungan langsung dengan
internet.
3. Sistem pakar ini dapat membantu dalam memperoleh informasi dan
solusi mengenai penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk.
4. Dalam penggunaannya, aplikasi sistem pakar ini menghabiskan jumlah
paket data yang relatif kecil, karena setiap pemrosesan data berkisar
antara 2-4 Kb.
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5.2 Saran
Saran yang dapat direkomendasikan penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini adalah :
1. Untuk pengembangan yang lebih baik dari aplikasi ini, pakar atau
administrator diharapkan dapat menambahkan informasi tentang jenis
penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk jika ditemukan data-data
terbaru tentang penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk.
2. Pakar atau administrator sebaiknya diberikan pelatihan terlebih dahulu
agar dapat menggunakan sistem pakar ini dengan baik.
